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I. 
AiXoywt? r. mtqlmxX msw facrse manifef!um 
exemplum eft dittio /3xvtlax TGOV t^etvwv Matth. 
XVIII. f, 3 & 4* occurrens, quippe qua? alio fenfu 
a Difcipulis v. i. alio aucem a SanQiflimo Serva-
tore v. 3 & 4 fumitur. 
II. Hsud Ievis eft error CLERICI, dum verba 
FV T60 TTvBvfxuTt Luc. IV. T. latine translaturus IN 
VISIONE ea reddenda efie cenfet. 
III. VocabulHm miqoq Eph. V. 16. non tam 
proprio fenfu tempu?, quain iniproprio opportani-
tatem (ignificare ex ipfa pbrafeolcgia & contextu 
liquere puto. 
IV. Qiii Logicam & Metaphyficam conte-
mnunt, auf, quaram hx fint fcientia5, ignorsnt, aut 
ingrati cenfendi funt, haud cogitcntes ve! obliti, quan-
tum £d fua ingenia excolenda illaz contulerint. 
V. THOMASIUS cultum DEl externum 
propter Ejus Omnifcientiam neceffarium non effe 
judicans sdeo vchementer fallit & fallitur, fic in 
fententiam adeo abfurdam incidere tantum Virum 
potuille, mirari conveniar. 
VI. IVIuitfi quidem, de quibus lajtetur, aihil 
/er©, dc ouo gloriefur, fapiens habet. 
i 
ig£ 
Scripta. ; *) 
1) Poemata artificiofa varii generis. Lip€ 1620.4:0. 
2) Enelifche Comcedien 2 Th. Altenburg 1620« 
»:0-
3) Syntagma Hiftorico- Politico-Juridicum de RitL 
bus Funebribus omnium Gentium ibid. 1620. 
8:0. 
4) Intrada irob M arogcrt Univerfal Lieff* 
landifchen Hiftorifche ©efc&itOfen 53cfdi)«i6urt9/ 
u>orinnen f«r|Iicf) eincnt jeDen ftk 5(itaen QefleKet 
roa$ er tti foIgettDer £iefftattt>if(f)en Chronic 
» ' jtt crtoarten, Item n>omtf ein leter ntit allcrf;mtb 
no^ftuctmigen Sftadjrfdjftutgen t>cm Autori ju 6e* 
Dcrfkftentjen S53crcfe Jtt (iattctt fomnten tttflac. 
Riga 1630. 4:0. ***) 
A a 5^ Nun-
*) Ex (criptis Menii SCHEFFERO Sv, Lit, p. 282. 
plura, quam quae in hac mea lerie N. j & 6 occur-
runt, nota non fuerunt: reliquorum igitur notitiam 
a WITTENIO T. 11. p. 82. petj MOLLERUS 1. c; 
voluit; fed ne fic quidem expeditas cfle rationes, fa-
cile videbit, qui meam hancce 6c illorum enutneratio-
nem conferre inter fe voluerit. Mancam BACKMEI-
STERI lcriem fupplec quidem GADEBUSCHIUS; ne-
que vcro pleiiam dicere illius leriem liceat, namque 
in ea defiderantur, quae N. £, 10 & 12 hacc mea cx-
hibet. 
**) Metaphrnfis tantum hx e(Te videntur, 
*+*.) Confpe£ius, ut vocant, vel prodromus duntaxat efl 
hic Iiber, cuiusmodi fcripta rariora e(Fe plerumque fo-
lcnt; po/Tidet illum Kibliotheca noftra Academica, adeo 
ut recenUre in proelivi foret, fed otium mihi BACK* 
tt)6 
• 
5 )  Nantius Parnaili Livonici Pocticus «nb fn$(j(icljet 
go&cjefanfl aiiff t)ie Fundation tw ftfrucjlicfjeit 
0cf)roet>i[cfjeti Academise ju Dorpat tit Liefflandt » 
d. 15 0£tobr. a. 1632. Dorp. 1632. 4:0. *) 
6) Relation fcon Inauguration Cer Univerfitet fcuDor-
pat, gefcftejjcu d. 15* 061. 1632. Dorp. 1632. 
4:0. **) 
7) Syntagma de Orieine Livonorum. Dorp. 1632; 
8:0. ***)• 
8) Proba 
IVlElSTERUS*fecit p. 182, ex quo igitur cognolci 
hunc librum velim ; ita vero ille : 1630 <jrtb n (Me-
<lnius) jti Riga eitie fo genatinte Intradsm (>erau^/ t>ie 
"iefct fajl ttn}td)tbnl)f fietvorDen t)»irin cr cin .grofieS 
"hiftorifches QJBerP *);mi Lieffland attffinNdtf/ mc(d)e6 
"ntd)t nut t)ief ci(jcntitc()e Hiftorie, fontwn atid) aOcg 
«'ubrigc mcrfti)toi<K cntbattcn folltc/ ats Gcographie, 
"Naturnlhiftorie, $eti>baii/ Policey, ©tttcn, @prfld)et1/ 
«'Regierungsforme, ^trd)enfacl)en/ €ant)e^ tami]r:n, 
«nebjl alJen entfc$lid)en &e<jcbenl)ri{en/ a(6 uuD 
«'Sonnet/ #ascl/ tbeurc gcit/ Ungejtcfeo 11. t>. flt- 3« 
"Sluefftbrutifl Diefe^ Q£erf£ wolitc cr fraS ^anjc £anD 
4tDurcj)reifcn/ «nt» ocrlanatc t>aju Dcn 53ct))lant> Der SatiN 
"ftflntJe". Sed nemine fuppetias ei eunte, luccefiu ln-
ftitutum caruit. 
*) Lingua partim Latina, partim Germanica confignatus 
eft nic nuntius. 
**) Conf. hujus Hiftorix p. 9 & 21. in Not _ 
***) Hunc quidem annum prae fe fert inJcriptio; epi-
ftola vero dedicatoria data eft a. 1635, eundenrque 
hunc annum catalogo Lucubrationum ejus editarum, 
Syntagmati huic adjeclo, lubnexum legimus} illud igi-
«ur pluries edicum cfle fulpicor. Omnium ejus fcripto-
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«) Proba fcer le|ten &eif, fron f>er Qtogctt Serfolfetmg,* 
Steflaurferuttde M roafjreu ©otteebienjlca, ttntec» 
gattfie SBapfftfjumb* unt> Sufunft t>e3 junQ(?eit 
SogcS, t)orinneu ex fundamento hiftorico erftf. 
rct totrt), 05 ttnD u>ie M. Johannes D61ingius 
ttt fcitter 33ret>i<)t t>om UntefganAC t)e3 ^ n)eltlic&eit 
SBapfttOttm&S ftntuiret f)abe, bap jber iuttgfTe 
jegt lauffenben 1633 iuWnfftl0/ ttnb taS 
rcelt(id)e aBapfftjjumb fetnett gafl unt> 3er|16run^e $u 
eru>arten f)abe. 5>6t"pat 1653. 4:0. <• 
9) Hiftorifchcr Prodromus tci5 Lieffldndifchen 0iec§* 
teud utit) Regiments t>on ^lnfattge t>cr Provintz 
£rftitbitnge btf{ attf 36r. tf6n. 5)?a;. yon 0d)ti>ei 
t>cn Guftavi Magni £ot>t. Dorpt 1633. 4:0. 
1 o) 0cf>nlid)c6 iaQlicD u6er t>cit/ n:>tc n>o! fapferit> 
bod) trautigen S?ot>3fatl M ©rofjmdcjjti(j|?ett t>ott 
©ott''crnjirfttcn 8Bunt>er(jclt>eU/ Guftavi Magni, 
$Lb\\\$t$ in 0d)n?et>cn&c. tes octremen Gideons 
lint> (frretert? Dcr bctrubtcn ^Ovcf!Ucf)en 3?irc&ett 
&c. D6rpt 1633. 8:0. *) 
Aa 2' ii)Dia-
rum optimum eflfe hoc Svntagma, & in anricjua Scy-
• tharum ac Sarmatarutn hiftoria utiliter illud legi pofle, 
vere judicat GADEBUSCHIUS I. c. p, 249» 250» 
ita tamen, ut> kudato ftilo, illud luis non carere nz-; 
vis fnteatur: Latein, inquir, nxfre fd)6n; abct 
ticv^crfaget jciate allent()allen fo oicl 0clb(tt>ctttaucn«/ 
Da^ er fcinc ${ei)mitio,ety fcie oft auf 9)}ut(jmafjunc}ett 
biuauelicfcn/ fttr 0itfd)ci&igung auSgflbe. r 
*) Fuit omnino Menius infignis Pocta Latinus, cujus 
carmihum venuftatcm PAULUS FLEMMINGIPS 
fpirrr. Z.nt. Z. 1F. haud immerito laudac 5c commeiv 
dat. Tantum vero abeft, ut candem laudem mereantur 
carraina ejus Gerraanicfij ut inikricptdia fint digna; 
n) Diatfiba Critica de Maris Balchici Nomisi!busf 
& Oftiis, ubi contra Novatores nonnullos ve-
tus Ptolemei fententia defenditur, & re£tius 
explicatur. Dorp. 1634. 4:0. 
12) Confenfus Hermetico • Mofaicus, i>on Den tvaf)» 
ten Slnfancje aller fiectti^n mibt nnftctftnjen £)$n» 
jCjcn, fo t»an "micfo t>ou bcr etnigen 
LJniverfal Materi Dejj fo n>ell fcue. 3?ntnr ald 
j^unfi: c)ef)iUnien f)i%|iett Arcani ter 9v\n|ett 5$elt. 
3u eittem SSortro6 unbt 0)/un|ter Der flrofeen La-
teinifcfeen Hiftorias Panfophicae PraQicse DOran# 
gefcf)tcFet/ GUS r>ett>en iiertjtem, rer 9?atut unM 
0itot>en«gelleflet, DurcJ) Salomonem Majum. 
1644. 8"o. 
Annus & locus impreflionis in ticulo hujus 
libri non extat; certum vero eft, illum Dorpati 
0. 1644. prodiiffe. Abortus & inonftrum eft Pfeu-
donymus hic fcetus *) impiis fententiis pefliiniscjue 
errori-
teflis eft ipfum hoc @cf)tt>ei)ifcf)e3 quod ni-
hilnifi (jefcf)m(U?(of<?0 §cw.g continere GADERUSCHIUS 
!, c. p. 251 verc judicar, rem ipfo comprobance Me-
nio fic plangente ; 
S>«t/ bet/ t>et/ t*er ij! gcflorben, 
S)cr, t>ct/ t>ct/ bet i|l oertJotbcn; 
3a t)te ^rommen f)an Ucrloten 
<£inen Sftarec onferforen; 
3a i>ie bofen fct;n entmorDen 
S)cn/ Det thn*n mit fcf)atfen cort>en 
<2Bat jttt Difciplin berett. 
*) Racio appellationis SALOMONfS MAJI unde repe-
tenda fit, a LAURELIO, cur nomen fubticuait, in cof-
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f 
erroribus fcatens, unde seternis cjuoqde damnatus 
eft tenebris *); Quales hi fint errores, a£la doce-»-
bunt, quibus Decadem Pfeudonymormn primam ex 
Scriptoribus Gentis Svio-Gothicai Centurice fuse 
Anmymorum II:d?e fubjunclam, STJERNMAN-
NUS concludic, quaque funt i:o) Tergiverfationis 
Meniance in negotio revocatioiiis crrorum Mani-
jejtatio, a Miniftcrios Holmix menje Julio a. 1645 
congregrato, concepta &c. ##) a. p. 79 ad p. 117«, 
2:0) <£n fort HitDcrriittelfe om Frederici Menii 33of, 
fotn fofia6 Confenfus Hermetico Mofaicus, ttti fjtuiU 
fen fton De tre ftirfla Capitlen i Den 1 Mofis Sftof mttino» 
n)i|ltacn utft)bet. #n>ar6 0frift fan flifta^ t 2 Sefat/ 
Ivett f6rra oni 0jelfn>a 0fapaten ®uD Den J&elicia Xre* 
Den feDjiare om 0nt>0 |Tapat>e <£reatur p, ng 
— 137. *") 3:0) Doft. OL, LAURELII litersad 
A a 3 Regni 
loquio ifto, cujus p. 195-. fic mentio, intsrrcgafus ipfe 
docer, SALOMONEM & FRIEDERICUM, MAJUM 
& MENiUM idern fignificare monens ; 
*) STJERNMANNUS loco infra cir. p. 78 & ALNANT 
DER Hifl. Dbr. Probik in Svcc. p, 12, 
•+) Manifeftationi htiic, nomine Colfegarum-Epifcopus 
Scarenfis Dod. JONAS MAGNI WEXIONENSIS 
Jubfcripfit. 
***) Ha?c nnrratio Querela eft, quam ad Regiam Ma-
jeftatem Clerus Holmietifis d. 12 Martii 1645 detulirr 
eamque in Iinguam G^rmanicam tranflatnm iux Schw, 
Kibl. V. @f. NETTELBLADT N VIII. adjecit, p. 
ioy — 116. Atque hinc patet, ad priorem partern 
quod attiner, Meninm itatuifle, tres Divinitatis Perlo* 
»^4 y 
Regni Cancellariam (Com. AXELIUM OXEN-
STJERNA) datae Stockholmiaj d. 19 Martii 164*. 
, pag. 
nas, Patwrn, Filium 8cSpiritum Sandum totidcm dun-; 
taxat Qualitates effe, nempe DEI Omnipracientiam^ Mi-
fericordiam atque ]uftitiam> easque, ne commifcean-
tur, in Novi Teft. fcriptura Patrem, Filium, & Spiri-
tum San&um appcllari. "SGcnn abtXf mquit bicfe 3 
Speclat ^abmcn in genere foUcti beittult trccDcn/ n)ti4S 
in bcc ijaufjctt bcilt^en 0d)vijft nicf)t auSbtttcfficf) aq* 
<\cf6l)tct/ juxta contendens, eas quidem tres Perfonas 
appellari, non vero individua,ut Johannem, Petrum & 
Paulum, fed qualitative, querr.admodum Johannes in 
individuo quid«m homo eft, tria vero princinia f. 
qualitates (ubflantificas, corpus? fpiritum & ammam 
• habet. Nec vero per hunc folum, fed per alium, 
eumque etiam pedrmuni errorem lapfus eft, conten-
dens, CHRISTLJM non Adamicum led fpiritualc & 
ccclefte corpus (. carnem habere, i. e. ipfo uberius ex-
plicante, t>ajj CHRISTUS nicftt ftc tmnfc()lid)c ^atuc 
im £cibc bcr 3unafrati Marien amjcnommen/ bcfon# 
t»ccn ciitcn cteifrlicfyeu €cib uottt £)immd mitgcbrad)t/ 
Eumque propterea vel D&vidis Filium, vel Abrahami, 
Kaaci & Jacobi Semen dici pofTe negat. Alteram iftius 
confenfus Hermetico-Mofaici partem varia quoque de 
Creaturis impia ablurdaque dogmata continere in 
hacce querela idem Clerus obleryat, ex quibus hsc 
in primis annotanda duxit: 1) DEUM duos mun-
dos, tinum vifibilem, alterum invifibilem creafle, at-
que hunc ab seterno conditum in acternum duraturum, 
& ipfum illum efTe, cujus dcfcriptio Gen. I. 1. 2. oc-
currit. 2:0) Angelos &: Hominem fimilem eundem-
que ortum habere, tribusque iftis principiis, materia, 
Ipiritu & luce confiftere. 3:0) Mundum nonomnM 
) 
SferfST / v *s? 
pag. 138 — 140. *) ac tandem 4:0) Menii ad 
eundem Regni Cancellarium epiftola, ex carcerea* 
1645 d. 4 Sept. data p. 141 — 148 **)• Collo-
quium vero, inter DoQ:. 01. Laurelium & Meniuni 
in Confiftorio Holmenfi vernacula Erudrtorum lin-
gua habitum, cum ignotum fibi STJERNMAN-
NUS filentio tranfierit, NETTELBLADTIUS (ux 
Schwedifche Bibliothcc V 0t. p. 117 — 130 infe-
rendum duxit ***). Acrius urftfte Laurelium, Me-
niutn 
tandem periturum, fed ad confufum chaos iterurn re» 
dartum iri 4.0) Mundum ex pJuribus minutis ato» 
mis, ut Democritus fenfit, ortum formatumque efle» 
5:0) Omnes creaturas vitam in lc ipfis habere 6:0) 
NuIIam 6c ne minitnam quidem ltellam efTt, quxmul-
tos fpiritus incolas non habeat, & 7:0) DEUM anr-
mas cx aquis, qus iupra glcbum hunc terraqueum 
iunt, creafle. Qux fingula in hac narratione I. querela 
non iolum recenfentur verum etinm refutantur, 
•) Hifce in literis, lingua vernarula confignatis, fpernre 
ie dicit, fore, ut ExcellentifTlmus Oincellarius, le&o 
ipfo libro, cognitaque hserefi Meniana, ftudio(« im-
pediat, quommus latius ferpnt hoc malufn, 
**) Latina lingua conftriota eft FafTum fe & iTepreca-
tum e{Te> ac^ revocafie ir derr, fi qui fuerint erroresy 
diffiteri pofie advct^ ius negaf pTurimos tarnen er' 
rores obregere conar.x-; funs mircm adverOirios plera-
que in peregrmnm fenfum dctorfifie, 8r additas excu» 
lationes fugailiffe, txrelL huic Viro afirmar® nor» 
dubitaf. 
"') Tempus & Iocurr\, quo habifum eft hoc fofloquium,. 
praefario f. rubrum ejus mdicnbit; Anm 164* d* n 
slprihs a mridie} ex munduto Regio% injunftum efi 
jiium vcro vel deprecando, /? impruclente*' offendr-
rity vel obmutefcendo, vel deliberandi tempus pe-
tendo, quod paratus ad difputandum non erat9 
vel ad quaefita objedtaque minus appofite refpon-
dendo, rem fuam egifTe, inde liquet. 
PETRUS GOETSCHENIUS. *) 
Ratenovienfts Marchicus **) SS. Theol. Licen-
tiatus, primutn Redlor & Profeflor Gymnafii Reva-
lienfis fuir, deinde e. 1632 primus Gr&cae Linguas 
in Acackrriia Dorpatenfi confticutus e(l Profcfior ac 
Scholae Dorpstenfis primus Rector» & juxta a. 1634. 
Extraordinarius Theologiae Profefior, qu>bus vero 
muneribus diu fungi non licuit diem fupremum 
obeunti a. 1636. d. 28 Manii. 
Scripta: 
0 Apoftafia Fidelium f. Rehatorum. Pra licentia 
fupremum in SS. Theologia gradum confe-
quendi. Prasf. Andrea Virginio. Dorp. 1633. 
2) Di-
Confift(jrio &tockhclmcrifi', ut caufa FREDERICI ME-
NU examiihiYctur. Die fequcnti 12 /IpriliSy ab bora 
oflava in decitriam> colhquium dc buc ncuotio, inter 
DoQorim OI.AVUM LAURELIUM, Cwpfwii Pra-
fidem, D. MENIUM, hunc tn modum cjl iufttiututn, 
i?t' Confiflovio Stockholmenfi.. 
*) Vera haec eft.nominis lcriberidi ravio, id quod contra 
J A. BREHMIUM, qui GOTTSCHENIUM in Pro-
gramvi. ad Le&oris Chr P/jutzncri introd-MioneVi 
eum appellar, obfervari volo. 
Vid, titulus Dilputationis ejus N. i. allar*. 
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2 )  Dirputntionis TheOlogicse de Servatore .noftro 
JESU CHRISTO prodromus, oftendens in pri* 
miSj qusenam neceffaria & falutifera fic do° 
drina, qusnam illius caufia eificiens, forma, 
finis & effeQa, fubjecla, adjun£ta media iHius 
confequends, comparata diflributio, oppofita, 
Refp. Petrus Johannis Phcenix Svecus. Dorp* 
1633. 4:0. 
3) jEterna Hominum perfeveranter ad finem vitac 
in CHRISTUM credentium Salute. Refp. Pe-
trus 13. Holmerus Oftro-Gothus. ibid. 1633. 
4) Difp. Theol. prima de Salvatore noftro JESU 
CHRISTO, coniplefl:ens Ejus Ovojuaro^oyirtv. 
Refp. Sveiio Bernhardi Junepolinus ibid. 1634. 
4:0» 
5) Oratio Panegyrica in lu&uofiffimum obitum Di-
vi Herois, Regis GUSTAYI ADOLPHI, qua 
infignes ejus virtutes ac dotes enarrantur ibid* 
1634. 4:o* 
6) Prolixum carmen Grsecum, quo Chriftierno An-
drea Ofangio gratulatus eft, de Anima Vege-
tativa Prxf. Petro Schomero a. 1634 difpu-
tanri. 
JOHANNES WEIDELING •), 
Erfordia Thuringus, natus a. 1603 pstre cive 
Erfordenfi. Philofophia: Magifter creatus efta. 1624. 
Studio linguarum Orientalium incenfus ifl Hollan-
B b diam 
*) A ROLOTT eum perperam JVcrdclimm appellari, 
fupra, p. 69, monui. A K.ELCH 1 e. p. 55$, MOI< 
diatn conferre animum induxerat; fed, obje&is 
(ibi impedimentis, in Borufliam, indeque in Li vo-
niam quidsm venit, perditis autem naufVagio libris 
& rebus, quas fecum duxerat: Revalise igitur do-
mefticus e(le Praeceptos, & concionandi artem exer-
cere necefle habuit. Anno autem 1632, commen* 
dante Regni Senatore L. B. JOH. SKYTTE ordi-
naria Lingux Hebraae & extraordinaria Theologica 
Profeffio ei demandabatur. A. 1633 n di6:o L. Ba-
rone Holmiam vocatus eft, ibique Diaconus eccle-
fiae Teutonics eIe«Slus eft & conftitutus. A. 1634, 
T)orotheam Sigil civis Revalienfis Martlni Sigil fi. 
liam uxorcm duxit: fed diuturna non fuit vita h^c 
focialis; namque paulo pofi: d. 9 Jan. 1635 *) 
occubuit, novamque hanc nuptam, Viduam reiiquit. 
Funebri concione ei p2rentavit Pafior ecclefise Teu-
tonicas Stockh, JOHANNES KOTLOBEN, cui 
ctiatn vitae curriculutn, una cum eoncione funebri 
typis 
LER I. c. p* & KACKMEISTER p. 1 6 1 .  guocf 
omittitur, ratio cx breviori tempore, quo Dorpati Pro-
feflor fuit, repetcnda videtur. 
*) Annum emortualetn 1636. HYDReN de FatisLiter, 
Orient. in Svec. p. 11. habet* annum vero 1634. 
RuDLlNG in F/or. Stockbolm. p. 78 & GRUNDEL 
de Stockh. Urbe Svio-Goth. Princ. P. JJ. p. 54. p0-
nunt. Verum autem eflej quem ego pofui, annum, 
didum vitx curriculum, concioni funcbrl fubnexum, 
dooet. In locum Kotl(5b»nii dum Weidelinsjium (uc-
ceirifle GRUNDEL RiiDLlNG II. cc, dicunt, Pa-
ilores ,& Diacouos £ Com-Faftores eos commifc&re 
Sideo, 
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typis editum, debetur. Symbolum Weidelingii fuitt 
Siber, mit ®ctmnn \mv, Da6 r>n5e id) um CHRI-
STI tt)il(cn ftk 0cf;at)cn geacOtct. Pliil III. 7. 
Scripta : 
1) Oratio de S&dio Theologico ad praxin referen-
do, hebraice confignata & memoriter recicata, 
Dorp. 1633. 4:0. 
2 )  LutherifcfK ficinc 0d)riftcit fcon 0djufen. ibid. 
1633. 12:0 *). * 
PETRUS A. SCHOMERUS. **) 
Huic Upfctia, antiqua & Regum & Mufarum 
f e de clarifitma, ortum dedit a. 1607 d. 2$ Junii* 
B b 2 Paren-
Titulum hunc ex Acad. Grypesmuld. Biblioth. T. IJ. 
dcpromfi; cadcmquc cflc fcripta videntur, quorum 
GADEliUSCHiUS 1. c. 3 Th. p. 287. fic faeit rneti-
tionem: (Jr T)rtt 1633 ciu <Scf)riftM Dctf @c(. 
LUTHERS Dorpat iit 16 tmcI)Drucfcn faficn r) 
©runD unD tlrfocl) auts D?r 0rf)rtff, Dafj ctne £6rtfi(tcl)e 
SBctfammluncj oDer ©emetnc Ducbt unD g0?acl)t f)abe 
allc £cl)tc ju uttl)cile« unD £cl)ccc ju (jccuffen, etn unD 
abjuf^n. 2) (?in Sermon oDcc ^rcDigt/Dag mmt folie 
^inDev jur 0cl)uicn ()altcn. In poftcrius falcim ticulus 
conveniC, in Ac. Gryp. liibl. exhibitus; de legendo 
valde (ollicitum fuifle Weidelingium, haecce, quz Ga-
debutchius addit, verba teftantur; S)icfc fe^tcrc bat et 
allcn Paftorcn unD Cicb&abcrn Dcc <5t)ti|l(tcl)cn ©cf)U# 
leti/ fo" u)ol)l 2tDc( a(3 UnaDd in Efthland, Livland, 
Ingermannland unD Karelen, jicnHid) mcittduftig, miC 
Dtefcn l)cbraifd)cu unD ariccf)tfcJ)£!i ©tctlcn dediciret. 
**) Vitam ejuc v. STJERNMAN in Jjibl. Svio G. T. 
U.JJ. 749, 750. RuDLlNG in, Det i Fhr Jldmde 
500 
Parentes erant Andveas Petri filius> civis ac Mer-
cator *) ejusdem urhis, atque Ingcborgis Olai filia. 
Sfutiia (ua primum in (chola Upfalienfi per otlen-
nium usque ad annum 1625 excoluic, quo ejusdem 
Academiae civis fa£l:us eft d. 13 Febr. Eum heic 
infignem ftudio Aftronomico impendifle operam, 
annua ob eo edita calendaria fatis fuperque pro-
dunt ; quod tamen poftea in Theologicum muta-
vit. A. 1632 d- 13 Martii in eadem Academia in-
ter 33 promovendos, loco in ordine quinto obten-
to, publice Philofophia Magifter creatus eft. Anno 
eodem d. O£tobr. Aftronomise & Phyfices Pro-
fefTor in Academia Guftaviana *ad Embeccam con-
f t i t u t u s ,  c u i  m u n e r i  p r a T u i t  a n n o s  q u i n q u e .  A .  1 6 3 3  
d. 10 Martii uxorem^ duxit virginem lettiflimam 
Mar> 
Stnckholm p. 121. HHYZELIUS in F.pifctp. P. 7/. p. 77 
BACKMFJSTER l. c. p. l$6. STHICKER de Fatis 
Templi Riddarbolm, P. 11. $e3. lp, 60. GADEBUSCH 
/. c. P. III p. 109. & Cel. D:n FANT in Hijl. Lit. 
Ct\ecce in Sv. SefL /. p. 83 expofuerunt. Quas vero 
inter illos elt difcrepnntia, eam facile tollet vitac cur-
riculum, concioni funp-bri fuhjuntlum, quippe cui, ipfa* 
illa xtate confignato, fides haberi debct: inde igitur 
cum fua petierit Stjemm&nnus; ejus infiftere vefti-
giis volui, itaque, ut ipfum fcribcntem inducam. 
ln diilo vitae curriculo hic Andreas Petri civis & in-
cola Upialienfis (^or^re ocl> 3nt\>(1nnrc i Ubfala 
0tnD!)) nppellatur. Cujusmodl vero civis fuit? U-
trum Mercator, fecundum STJERNMANNUM, an 
Sutor, utRHYZELlUS & FANT dicunt? Litem di* 
rimere nequeo; Sutorem tamen fuifle,. fufpicandi ai> 
lam dat nomen Scbomerus* 
